


















  Adjunto  le  remito  la Memoria  de  Resultados  del  proyecto  “ID2013/219:  ACTUALIZACIÓN  DE 
OSCILOSCOPIOS DEL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS”, desarrollado durante 















































































El Departamento de Física Aplicada ha emprendido diversas acciones con el objeto de mejorar  la 
docencia práctica en los títulos de CC. Experimentales e Ingeniería en los que participa. En este 
contexto se ha encuadrado el presente proyecto de innovación docente cuyo objetivo principal ha sido 
colaborar en la actualización de una parte del material que se utiliza en varias asignaturas de 










Aunque  el  laboratorio  de  Electrónica  necesita  más  financiación  para  proseguir  con  la 
actualización  de  su material  durante  este  curso  académico  ha  sido  posible  renovar  los  10 




















Además,  como  se  indicó  en  la memoria  de  solicitud  de  este  proyecto,  el  hecho  de  poder 








comerciales. De hecho en el  seno de este proyecto  se ha elaborado un  ‘guión de uso’ del 
citado osciloscopio para ser distribuido a  los estudiantes y que  facilite  la utilización de este 
elemento. 




material  una  vez  iniciado  el  mismo.  Por  lo  que,  ya  una  vez  finalizado  el  curso,  se  está 
realizando la sustitución de los elementos antiguos por este modelo nuevo. Así para el curso 






















SUMAS TOTALES  500.00€  3755.99€  4257.99 € 
 
La  parte  cofinanciada  se  ha  sufragado  con  fondos  del  presupuesto  propio  del  Área  de 
Electrónica del Departamento de Física Aplicada de la USAL. 
